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DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
El carrer de la Palma (c. 1960) 
Fotografia Masachs. 
MASMM. Arxiu d'Imatges, 
rol·lecció Ferrer i Clariana. 
Can Peramàs, al carrer de la Palma (c. 1955] 
Fotografia Masachs. 
MASMM. Arxiu d'Imatges. 
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Can Peramàs, al carrer de la Palma. 
Detall del portal (c, 1955). 
Fotografia Masachs. 
MASMM. Arxiu d'Imalges, 
Casa on va néixer l'escultor Damià Campeny, al carrer d'en Pujol (c. 1960). 
Fotografia Masachs. 
MASMM. Arxiu d'Imatges, 
Col·lecció Ferrer i Clariana. 
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D O C U M E N T A C I Ó F O T O G R À F I C A 
FI Bar Coinn. a ravinguda del Maresme. d.i\aiil de l·l^siaeiü. 
en cl iiionicnl de renderroeament (c, 196(1), 
l'olografia Masachs. 
MASMM. Arxiu d'Imaigcs. Col·lecció Kcrrcr i flariana. 
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El Bar (.'okin. a l'avinguda del Maresme, davant de l"Lslació. 
en el monient de renderroeament (e. 1960). 
Fotografia Masaclis, 
MASMM. Arxiu d"lmatges. Col·lei-fin Ferrer i Clariana. 
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